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?
In this article, I argue about the diversity of pictures in the Goryeo 
Dynasty ?
918-1392 ?
based on the method of art history.
?
About 150 Buddhist paintings from the Goryeo Dynasty have survived to 
date. It is said that their major characteristics are repetition and decoration. 
But it seems to me that some of them were influenced by Nansong images, 
the art of the rational, and contain various personalities.
?
In this thesis, I mention the transitional change of the artistic sense around 
the 14th century, focusing on three W
ater-M
oon Bodhisattvas at Senso-ji 
temple, Youju-ji temple, and Sen-oku H
akuko Kan M
useum in Japan.
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